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 التجريد
 العوامل أحد ىو االىتمام أن كما. شيء إىل واجلاذبية ،ىي الشوق الرغبة
 أو ابلعربية يهتم من. العربية اللغة مواضيع يف سيما وال ما، شخص نتائج لتعلم احملددة
 بسبب. يتوقعونو ما على للحصول جهده قصارى سيبذل أكثر، هبا سيهتم هبا، يهتم
 .البعض ببعضها عالقة ذلا الدراسة ونتائج اىتمامو
نتائج تعلم اللغة  رغبة الدراسة و و ليعرف عن أتثريىذا البحث ىدف من اذل  
ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية  اإلسالمية قسم الدينيةبعشر  يالفصل احلادالعربية ىف 
 ابنيوماس
، ألنو ينال ومجع البياانت من (field research)نوع ىذا البحث ىو البحث ادليداين 
. صفتو البحث ّكّمي. النو بياانتو ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية ابنيوماسادليدان يعين 
يف مجع البياانت استخدامة الباحثة اإلستبيان  استعمال ارقام وحتليلو بصيغة اإلحصائية.
 وادلقابلة والتوثيقة.
 لطالب التعلم والنتائج الرغبة الدراسة بني أتثري ىناكبناء على حتليل البياانت 
احلكومية دلدرسة الثانوية اب اإلسالمية قسم الدينيةبعشر  ي الفصل احلادىف العربية اللغة
 يف 88.8 ويرغب إلتقاهنا، مهمة العربية اللغة إن ادلائة يف 9..9 قال والثانية ابنيوماس
 . العربية ابللغة األربع ادلهارات إتقان يف منها ادلائة
 الولمة األساسية : الرغبة، نتائج التعلم، اللغة العربية
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 الباب األول
 ادلقدمة
 ة البحثيفخل - أ
 وادلهارات ادلهارات من متنوعة جملموعة الناس اكتساب عملية ىو التعلم
 ادلهارات من صغري قدر على األطفال ػلصل عندما الطفولة من التعلم يبدأ. وادلواقف
 وادلهارات والقيم ادلواقف من عددا وادلراىقة الطفولة واكتسبت. بسيط أمر وىو
 كان ، الراشدين سن ويف. ادلدرسية ادلواد سلتلف يف الكفاءة واكتسبت ، االجتماعية
 8.لآلخر وظيفية ومهارات معينة وظيفة مهام أداء يف ابرعا
 وغري الرمسية أي مسارين، خالل من التعلم عملية على ػلصل ما شخص
 تعليمية مؤسسة خالل من وعي وعن قصد عن الرمسي التعلم عملية حتققت وقد. الرمسية
 على احلصول رمسي غري بشكل التعلم عملية أثناء. ذلك إىل وما والدراسة ادلدرسة مثل
 مثل اليومية، احلياة يف عليها حصل اليت اخلربة خالل من اخلطأ طريق عن ما شخص
 .اجملتمع و العائلة و الوالدين
 ادلدارس يف يعقد الذي التعليم معهد رمسيا والتعلم التعليم ينظم إندونيسيا، ويف 
 فإن ولذلك،. سنة 81 إندونيسيا مواطين جلميع اإللزامي التعليم يبلغ حيث والكليات،
 تعلم بدون لذا. األعلية ابلغ رئيسي مصطلح ىو التعليم أنشطة من نشاط كل يف التعلم
 جزء على ػلصل تقريبا دائما ىو التعلم فإن ولذلك. عملية ىو التعلم. تعليم ال أساسا
 .اجلهود ابلتعليم ادلتعلقة خاصة التخصصات، سلتلف يف الكفاية فيو مبا كبري
                                                          
1
 Margaret E. Bell Gredler, Belajar dan Membelajarkan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994), 
hal. 1. 
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لتعليم ىو عملية من اجلهود اليت يتم القيام هبا بوعي وعمد لزايدة قيمة سلوك ا  
الشخص أو رلتمعو، من ظروف معينة إىل وضع أفضل. التعليم كمؤسسة لتنمية ادلوارد 
دورًا يف تكوين الطالب ليصبحوا األصول ادلتوقعة لؤلمة، ليصبحوا يشًتك  الذيالبشرية 
بشكل أكرب على صلاح عملية التعلم للتعلم من خالل أشخاًصا منتجني. يتم التأكيد 
حتسني عملية التعلم نفسها، وخاصة كفاءهتا وفعاليتها وإنتاجيتها يف حتقيق أىداف 
يكتسب الناس  شاه ، "التعليم ىو عملية مع أساليب معينة لذلك وفقا دلوىيبني .التعلم
 1.احلاجة حسب ادلعرفة والفهم وكيفية التصرف
 حقوق من حق فالتعليم االحتياجات. الناس من للعديد ضرورة التعليم" 
. تزداد حبيث سنة كل التعليم نوعية تزداد كيف للتفكري حتتاج األطراف كل. اإلنسان
 والطالب واآلابء ، اجملتمع.للحكومة مشًتكة مسؤولية التعليم مسألة وأصبحت ،لذلك
 لتحسني التعليم ىدف فإن أفضل، ما بلد يف التعليم نوعية كانت إذا ألنو 9.”أنفسهم
ادلادة  1229 لسنة 12 رقم القانون يف الوارد النحو على سيتحقق البشرية ادلوارد نوعية
 :أي الوطين، بوضوح التعليم ادلذكورة األىداف الوطين، التعليمي النظام بشأن - 9
 سياق يف الكرامة وحضارة طابع ادلهارات وتشكيل تنمية على يساعد الوطين التعليم
 إىل وتقية مؤمنا رجال تصبح لكي التنمية إىل إمكاانت هتدف اليت لؤلمة، الفكرية احلياة
 دؽلقراطية مواطنة وتصبح ومستقلة وخالقة وصحي وماىرة وتعاىل ونبيل سبحانو هللا
 4مسؤول.
                                                          
2
 Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja 
Rosydakarya, 2009), h. 10. 
3
 Isjoni, Saatnya Pendidikan Kita Bangkit, (Yogyakarta: Pusaka, 2007), h.1. 
4
 Undang-undang R.I Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 8. 
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 لتحسني التعليم وظيفة أو الغرض يونس زلمود أستاذ وفقا نفسو، الوقت ويف 
 من العلي وادلثل األىداف إىل اإلنسان ػلقق أن ؽلكن حىت ببطء وادلعنوية ادلادية العلوم
 دولة، اجملتمع، لنفسو، مفيدا يكون أن ؽلكن فعلو ما و سعيدة حياة على احلصول أجل
 والدين. بلد
 حتقيق ىو التعليم من الغرض جوىر أن استنتاج ؽلكن أعاله الثاين البيان من 
 وكذلك وادلمارسة والتدريس التوجيو أنشطة ىناك التعليم عملية يف ألنو أفضل، حياة
 اليت العوامل إىل االنتباه غلب ولذلك .ادلتعلمني اخلاصة إنشاء أجل من ادلبذولة اجلهود
 من عامل الطالب، ؼلضع اليت العوامل بني من أفضل تعليم حتقيق يف والتأثري تدعم
. الدراسية ادلناىج والبيئة التعلم أساليب ادليزانية، وتكاليف التحتية، والبنية ادلعلمني،
 أن ؽلكن ىام عامل االىتمام جتاه ادلوقف وعامل ادلتعلمون، يتناوذلا اليت العوامل استعراض
 جتاه الطالب موقف يتأثر أن ؽلكن ذلك، مع ودتشيا. التعلم نتائج نوعية على يؤثر
 .اإلصلاز وحافز ادلدرسية، والبيئة األسرية، اخللفية ذلك يف مبا عديدة، بعوامل بو االىتمام
 ادلعرفة أبن القائل الرأي على يهيمن يزال ال التعليم أن ىو اليوم حدث ما حقيقة
 ػلفظون الطالب معظم. شكلي عن فقط حفظو من بد ال احلقائق من رلموعة ىي
 تعلم على. اجلديدة احلاالت يف تطبيقها مع تعلموه ما ربط على قدرة وأقل فقط ادلفاىيم
 أن تكشف العامة يف البحوث نتائج فإن ، شلاثلة أشياء من تعاين أيضا ىي العربية اللغة
 يعتقدون الذين بداية منذ ادلتعلمني االفًتاضات يف احملاصرين ىو العربية اللغة تعلم عملية
 حتفيظ طالب مث علموا األم من االختالفات بعض وجود بسبب صعبة العربية اللغة أن
 .منخفض مستوى على ادلعرفية التنمية ؽلس الذي األسلوب
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 الطالب بتعلم االىتمام عدم الفكري الذكاء إىل ابإلضافة األخرى األسباب ومن
 جانب ىي الفائدة فيو مرغوب غري أو زلبوب شيء على رد ىو االىتمام. العربية اللغة
 الطالب من العديد حقيقة اإلغلابية، األشياء إىل أكثر ؽليل شخص سلوك جوانب من
 فهم عدم إىل احلال بطبيعة ذلك ويرجع. االلتزام تنفيذ رلرد أو القسري يشعر سعيدة غري
 .وعملها وفوائدىا نفسها العربية اللغة طبيعة
 وأنشطة التعليم عملية خوض بعد تتحقق اليت التعلم نتيجة ىو التعلم إصلاز
 نتائج تتأثر اإلصلاز، عملية ويف. العوامل من متنوعة مبجموعة التعلم نتائج وتتأثر. التعلم
 مبا اخلارجية العوامل. الداخلية والعوامل اخلارجية العوامل مثل عوامل، بعدة بشدة التعلم
 العوامل وىي الداخلية، العوامل أن حني يف واجملتمع، وادلدرسة األسرية اخللفية ذلك يف
 العوامل للطالب، البدين العامة احلالة ىو الفسيولوجية العوامل. والنفسية الفسيولوجية
 الذكاء، بينها من التعلم عملية يف الطالب على تؤثر اليت الداخلية العوامل ىي النفسية
 ..والدافع رغبة االستعداد، موقف،
توجد عدد أظلاط للتقومي . التقومي من عليها احلصول مت نتيجة ىو إصلاز التعلم
أثناء العملية التعليمية، وأظلاطها ختتلف حسب وظائغها والتوقيت الذي تستخدم فيو 
 التقومي األوىل والتقومي البنائي والتقومي التشخيصي والتقومي اخلتامي.
التقومي اخلتامي أييت عادة يف هناية الربانمج أو العمل التعليمي للتعرف على مدى 
ماحتقق من نتائج، وقد يكون ذلك يف هناية وحدة الدراسية أو نصف الدراسي، أو مقرر 
ىف ىذا البحث،  6معني أو فصل الدراسي، أو سنة الدراسي أو يف هناية مرحلة معينة.
                                                          
5 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, h. 130. 
6
 1.1-1. 4، رقم UIN- Maliki Press ،(2011 الدين، مهارات التدريس، )ماالنق: أوريل حبر 
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يبحث عن التقومي اخلتامي يعين احلاصل نصف الدراسي على رغبة الدراسة، ىل ىناك 
 مؤثر ام ال.
 أن ويبدو. التعلم على الطالب ستشجع قوة ىي ابلدرس الطالب رغبة إن
 على جبد، الدراسة إىل ابستمرار سيضطرون( أسلوبو ويسر) ابلدرس ادلهتمني الطالب
 ولكن التعلم يف لريغبوا فقط انتقلوا لقد. الدرس ىذا يتقبلون الذين الطالب من النقيض
 انتهازي. يوجد ال ألنو ادلثابرة يف االستمرار الصعب من
 االنتباه يوجو يزال ال اجتاه ىي الفائدة"  ، فإنSlametoسالميتو ذكره دلا ووفقا
 وتقًتن مستمرة تعترب واليت الشخص، هتم اليت األنشطة. وذاكرهتا األنشطة بعض إىل
 أساس على فيو مرغوب شيء حتقيق على الشخص تصميم ىو وىذا 7ابدلرح". إبحساس
 يف دور لو الداخلية العوامل أحد أن أيضا االىتمام يثري وشلا. ما شيء ضلو واىتمامو حبو
 أقل موقفا سيظهرون الدرس مبواد ادلهتمني غري الطالب فإن الطاليب، التحصيل دعم
 .والتعلم التعليم عملية دلتابعة عاطفي وغري وكسوال تعاطفا
 الطالب يف والسرور الفضول يسبب سوف فإنو الطالب، رغبة الدراسة يف مع
 تدريسها غلري اليت ادلواد من التعلم ومتعة الفضول على احلصول وؽلكن. التعلم دلواصلة
 إعطاء وكيفية الدرس مادة كانت وإذا. ادلوضوع تقدمي يف ادلدرسون هبا يقوم اليت والطريقة
 يوجد ال ألنو جيدا يتعلموا لن الطالب فإن ، الطالب مصلحة مع تتفق ال الدرس ادلعلم
 عملية يف ابلتعليم الطالب اىتمام لقلة وسيكون ، موااتة أقل التعلم وعملية. لو اصلذاب
 .العربية اللغة مواضيع يف الطالب إصلاز على أثر التعلم
إن اللغة العربية ىي من أقدم اللغات وأغناىا على اإلطالق، وألسرار وحكم  
يعلمها خالق البشر والقوى، اختار ىذه اللغة وعاء لكتابو اخلالد، كما أشار إليو قولو : 
                                                          
7
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.157. 
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اٍن س  ل  ب   ن  ي  ر  ذ  ن  م  ال  ن  ن  م  و  ك ت  ل   ك  ب  ل  ى ق  ل   ع  ني   م  ح  األ  و  الر   و  ب   ل  ز   ن  ني   م  ال  ع  بّ  ال ل  ر  ي  ز  ن  ت  ل   و  ن إ  }و  
ٍّ ر  ع   ٍ ب   م  يب   ،{، وكانت اللغة العربية قد بلغت قبل البعثة احملمودية أوج كماذلا يف التعبري ني 
 8البليغ السامي عن مجيع مقومات احلياة حىت االن.
 العربية اللغة دروس إندونيسيا يف الدينية الشؤون وزارة أضافت ، الوقت ىذا ويف
 مادراسا ، إبتيدية ادلدراسة مستوى من ابتداء. اإلسالم دلدرسة إلزامية مادة ابعتبارىا
 األجنبية اللغة ىي العربية اللغة ألن. العربية اللغة مواضيع ىي اثنوية ومدراسة متوسطة
 لدينيةا ملعلوا يف خصوصا لعلما حمفتا نتكوو  العامل يف غريىا من أكثر يلبسها اليت
تعلم لغة أجنبية ىي عمل صعب وشلل. لذالك  لذلك9. لعادليةا دلعاملةا يفو إلسالميةا
 .حتتاج اىل الغرية والرغبة القوة يف إتباع عملية لتحقيق صلاح التعليم
 فعالني مدرسني وجود عدم بسبب الطالب رغبة الدراسة اللغة العربية يف وعدم
 إصلاز يكون أن ؼلشى لذا. يتفاوت وال جاذبية أقل ادلستخدم واألسلوب ادلواد تقدمي يف
  (.والنفسي والعاطفي ادلعريف) للتعليم الثالثة اجملاالت ػلقق وال منخفضا الطالب
 الباحثة أجرت أن بعد ،ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية ابنيوماس يف كذلك
 الطبقة خاصة ىذه ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم ،1289 أكتوبر 84 يف أوىل مالحظات
 طريقة استخدام السائدة التعلم طريقة الدروس، من ساعات 4 االسبوع يف الدينية
 العربية اللغة مغرمون الطالب من الكثري ليس مقابالت الباحثون أجرى وبعد احملاضرة
مث الباحثة  .وشللة صعبة ادلواضيع من واحدة ىي العربية اللغة أن على تنص ألن الدروس
 9 ىناك ادلدرسة يف واقًتح ،Juniantoيونييانتو السيد ىو العربية اللغة معلم مع لقاء و
                                                          
8
 9. رقم ،UIN Maliki Press ،2011: )ماالنق  ،منهج اللغة العربيةديوي محيدة،  
9
 El-Ibtikar Volume 05 م،لكالرة افيمهات لطالبااغبة رفي ترقية ب لعقااتأثير نور اذلداييت وشريف ىداية هللا،  
Nomor 02 Desember 2016 ،108 رقم 
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 اللغة مواضيع من وكلها. والدين االجتماعية والدراسات العلوم ذلك يف مبا وىي أقسام
 فئة قبل من عليها احلصول يتم نسبة أعلى وىي العربية، اللغة قيمة ومتوسط العربية
نتائج  على رغبة الدراسة أتثري كان إذا فيما ابدلنلييت مهتمون الباحثة فإن مث، ومن. الدين
دلدرسة الثانوية اب اإلسالمية قسم الدينيةبعشر  يتعلم اللغة العربية ىف الفصل احلاد
 ام ال. احلكومية الثانية ابنيوماس
 بحثصياغة ال - ب
كما يلي : "   البحث سألةدلقد صيغت فأحدد ا اليتلبحث خلفية ا ىعلاءا بن
قسم بعشر  ينتائج تعلم اللغة العربية ىف الفصل احلاد رغبة الدراسة و ل يوجد أتثريى
 دلدرسة الثانوية احلكومية الثانية ابنيوماساب اإلسالمية الدينية
 تعريف ادلصطلحات  - ج
 صطلحات اليتالباحثة تشرح ادل عنوان الرسالة، مث يف ليتباعد عن سوء الفهم
 :يىذا البحث ى صطلحات يفعنوان الرسالة، وادل توجد يف
 رغبة الدراسة أتثري -8
 عن الناشئة أو ادلوجودة القوة ىي الكبري أتثري اإلندونيسي القاموس لنفوذ وفقا 
 أفعال أو معتقدات أو شخصية تشكيل على ساعد( أشياء أو أشخاص) شيء
 رغبة الدراسة عن انشئة قوة أو وبقصد أتثري يف ىذا البحث ىو قوة 82ما. شخص
 العربية اللغة تعلم نتائج بتعلم
                                                          
10
Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
Balai Pustaka, 2005), h. 849 
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 88وقال زلبني شاة أن الرغبة ىي : اضلراف وغرية عالية أو ارادة على االشياء. 
 إىل جعلي ويشري .العايل االىتمام أو اإلاثرة عن انشئ شيء يف الرغبة ىو االىتمام
 ابالىتمام والشعور احلب من مبزيد الشعور ىو الرغبة" أن يعين الذي سالميتو رأي
. نفسو الفرد رغبة أساس على الفائدة تنشأ 81."يقال أن دون نشاط، أو مسألة يف
 .ادلهنة أو األنشطة، األشياء، الناس، ضلو يكون أن ؽلكن اجلذب
 الفائدة شعور ىي الرغبة الدراسة أن إىل خلصت أعاله ادلذكورة اآلراء بعض من 
 أو ادلعلومات عن البحث عملية يف السرور مشاعر وجود شيء إىل الطالب البيزيتا
حتميل. أن الرغبة عوامل مهمة يف عملية التعليم، خاصة يف  بدون العلم عن تبحث
دراسة اللغة العربية، ألهنا لغة أجنبية. تعلم لغة أجنبية ىي عمل صعب وشلل. لذالك 
 89عليم.حتتاج اىل الغرية والرغبة القوة يف إتباع عملية لتحقيق صلاح الت
 نتائج تعلم اللغة العربية -6 
 التدريس متابعة و الدراسة متابعة تفاعل نتيجة ىو العربية اللغة التعلم نتائج 
. احلركية وكذلك الوجدانية، ادلعرفية، ذلك يف مبا ادلتعلمني، سلوك يف التغريات حيث
 أو اختبار نتائج من عليها احلصول مت اليت الدراسة نتائج التعليمية ادلؤسسات يف
 غضون يف عملية التعلم دلتابعة ادلتعلمني بعد العربية اللغة ادلواد ضلو ادلتعلمني تقييم
 احملدد. الوقت
 قسم الدينية اإلسالمية -0 
ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية قسم الدينية اإلسالمية ىو قسم من اقسام يف  
 الثقافة اتريخ مثل الدينية ادلوضوعات اإلسالمية الدراسة . فيها يركزابنيوماس
                                                          
11
 .11(، رقم 1991عبد الرحمان،علم النفس، )جوكجاكرتا: تياروجن،  
12
Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), Ed. 1, Cet. III, h. 121. 
11
 مرشدة وتيساكرنيا، جهود معلم اللغة العربية فى تنمية رغبة التالميذ في تعليم اللغة العربية  
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 اآلخرين والعربية والفقو واحلديث القرآن, الكالم علم, واألخالق العقيدة, اإلسالمية
 .العامة العلوم و اإلصلليزية اللغة الرايضيات مثل العامة ادلواد
ية احلويمية الاانية ابنييماس -5   ادلدرسة الاان
 رعاية حتت كانت الىت ادلدرسة ىي الثانية ابنيوماسادلدرسة الثانوية احلكومية  
 ،798سوديرمان رقم  لجيندرا شارع ىف تقع الددرسة وتلك.  الدينية الشؤون وزير
 .11555 توبورووكر ، 2188699992 :ادلدرسة تلك التلفوف رقمو 
 
 أىداف البحث وفيائده     -د
 وأما ىدف البحث وفوائده كما يلي: 
 ىدف البحث -0
نتائج تعلم  رغبة الدراسة و و ليعرف عن أتثريىذا البحث ىدف من اذل
دلدرسة اب اإلسالمية قسم الدينيةبعشر  ياللغة العربية ىف الفصل احلاد
 الثانوية احلكومية الثانية ابنيوماس
 فيائد البحث -0
 نظريةفيائد ال ( أ
 يصبح حبيث إضافية معلومات تعطي أن ؽلكن البحث ىذا ادلتوقع ومن
 رغبة الدراسة أتثري حول قيمة إضافة عن فضال التعليم رلال يف مساعلة
 .األخرى والباحثني للمعلمني العربية اللغة تعلم نتيجة على
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 قيةيفيائد التطبب( 
نتائج رغبة الدراسة و للباحثة، لزايدة اخلربة وادلعلومات عن أتثري  -8
 تعلم اللغة العربية
تو بورووكر لزايدة ادلراجع للجامعة اإلسالمية احلكومية للجامعة،  -1
قسم بعشر  يىف الفصل احلادعن رلال التعليم خصوصا لطالب 
 نتائج تعلم اللغة العربيةاإلسالمية عن أتثري رغبة الدراسة و  الدينية
 رغبة الدراسة أتثريللمدرسة، العطاء ادلعلومات العلمية عن  -9
 قسم الدينيةبعشر  يالفصل احلادنتائج تعلم اللغة العربية ىف و 
و كيف  دلدرسة الثانوية احلكومية الثانية ابنيوماساب اإلسالمية
 حلو
على  الدوافع رغبة الدراسة اللغة العربية وزايدة للطالب، دلنح -4
 نتائج تعلم اللغة العربية
 بتعلم ادلتعلقة ادلماثلة للبحوث ومقياس كمرجعللبحيثني األخرى،   -.
 الباحثني وتيسر ادلؤلفات استعراض يف تستخدم اليت العربية اللغة
 .شلاثل ببنيتيان صلة لو مرجع عن البحث يف اآلخرين
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 تنظيم كتابة البحث     -ه
يف إعداد ىذه الرسالة اجلامعية، تقسم الباحثة إىل ثالثة أقسام، وىي القسم  
صفحة العنوان األول والقسم ادلضمون والقسم األخري. يف القسم األول ػلتوى على 
وصفحة ادلذكورة التوجيهية وادلقدمة وجدول احملتوايت. يف القسم ادلضمون ػلتوى 
 على مخسة أبواب، فيما يتعلق مبا يلي:
الباب األول، ػلتوى على: خليفة البحث، تعريف ادلصطلحات، صياغة  
 تنظيم كتابة البحث.البحث، أىداف البحث وفوائده، و 
 نظرى يتكون من عنوان الكتب حسب مضمون البحث.الباب الثاين، األساس ال 
الباب الثالث، طريقة البحث ػلتوى على: نوع البحث ومكان البحث ومصادر 
 البحث وطريقة مجع البياانت وحتليل البياانت.
الباب الرابع ىو مناقشة لنتائج البحث اليت تشمل وصفا عاما دلوقع البحث،  
 فسري البياانت.ووصف البياانت ، وحتليل االرتباط وت
 الباب اخلامس، اإلختمام، وػلتوى على: االستنتاجات واالقًتاحات 
 القسم األخري يشتمل فيو قائمة ادلصادر وادلراجع وادلالحق وقائمة سرية الباحثة. 
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 الباب اخلامس
 اإلختمام
 تعلمنتائج ثري رغبة الدراسة و بتأ ادلتعلقة البحوث وتنفيذ نظرية أساس إىل واستنادا
دلدرسة الثانوية احلكومية اب اإلسالمية قسم الدينيةبعشر  ياللغة العربية ىف الفصل احلاد
 بعض الفصل ىذا يفالباحثة  قًتحت السابق، الفصل يف ذكرت اليت الثانية ابنيوماس
 واالقًتاحات االستنتاجات
 نتيجة البحث -أ
 الفصل ىف العربية اللغة لطالب التعليمية والنتائج ابلتعلم االىتمام بني أتثري وىناك
 قال ودلدرسة الثانوية احلكومية الثانية ابنيوماساب اإلسالمية قسم الدينيةبعشر  ياحلاد
 إتقان يف منها ادلائة يف 88.8 ويرغب إلتقاهنا، مهمة العربية اللغة إن ادلائة يف 9..9
 نتائج ،الدراسي الفصل منتصف اختبار نتائج إىل استنادا. العربية ابللغة األربع ادلهارات
 ألفية امسو الطالب عليها حصل اليت ادلعدالت أعلى من الدراسي الفصل منتصف اختبار
 Ma’arifatul Khoeriyah، معارفة اجلرييةIkhsan Kamal، إخسان كمالAlfiah Rahmaرمحة
 اللغة تعلم يف مصلحة لديهم الطالب ثلث االستبيان نتائج إىل استنادا ،822 بقيمة
 Siska Yulia Nurjanahنورجانو يوليا سيسكا شركة حققت حني ويف. عالية ىي العربية
افري  وشركة 19 بقيمة Hafifah Yuniatinحففة يونياتني شركة فإن ،89 بقيمة قيمة أقل
 لديهم طالب ثالثة االستبيان نتائج إىل استنادا. 19 بقيمةEpri Purningsih فورنيجسيح
 الطالب من الثالثة الفائدة اطلفاض من الرغم على منخفضة، العربية اللغة تعلم يف الرغبة
 .العربية اللغة تعلم أبعلية الوعي ابلفعل لديهم ألن حتسينها ؽلكن
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 اإلقرتاحات -ب
 ملل على للقضاء متنوعة أساليب العربية اللغة ادلعلم تعلم يستخدم أن وينبغي
 دعم إىل ػلتاج تنوعا األكثر األساليب استخدام أن كما. العربية اللغة تعلم يف الطالب
 ػلتاج كما. العربية ابللغة ابلتعليم الطالب اىتمام لدعم زلسنة أساسية وىياكل مرافق من
 الدراسية، الفصول خارج سباق يف متابعتهم طريق عن طالهبم حتفيز زايدة إىل ادلدرسون
 دعم إىل ادلدرسون ػلتاج كما. العربية اللغة بتعلم اىتمامو من سيزيد السباق روح واتباع
 حىت العربية، اللغة تعلم يف ػلققوهنا اليت اإلصلازات على مكافآت منح طريق عن الطالب
 الكبري االىتمام وسيدعم. أفضل نتائج ػلققوا مل الذين اآلخرين الطالب حتفيز ؽلكن
 .سواء حد على العربية اللغة تعلم يف التعلم نتائج
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